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Proses belajar mengajar di kelas sering ditemui sikap atau tingkah laku siswa 
yang dapat mengganggu selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini dikhawatirkan 
dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa. Untuk  
mencegah timbulnya tingkah laku-tingkah laku siswa yang mengganggu jalannya kegiatan 
belajar mengajar, guru berusaha mendayagunakan potensi kelas, memfokuskan perhatian  
kepada peserta didik, memahami mereka secara individu dan memberi pelayanan-
pelayanan tertentu yang merupakan wujud dukungan dari warga sekolah.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah Perencanaan pembelajaran Pendidikan 
Agama islam, Penerapan pembelajaran Pendidikan Agama islam, Evaluasi pembelajaran 
Pendidikan Agama islam di SMK Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo untuk 
meningkatkan prestasi belajar 
Hasil dari penelitian tentang, Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Perencanaan merupakan proses awal dalam pembelajaran untuk penentuan tujuan atau 
sasaran yang hendak dicapai sehingga menghasilkan pembelajaran yang seefesien dan 
seefektif mungkin. Adapun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran 
adalah sebagai berikut: Analisis hari efektif dan analisis program pembelajaran, Membuat 
program tahunan, program semester dan program tagihan, Menyususn silabus, Menyusun 
rencana pembelajaran, Penilaian pembelajaran. Penerapan Pendidikan Agama Islam Guru 
mempunyai tanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Mulai dari 
lingkungan fisik hingga pada suasana belajar di kelas. Kelas yang diorganisasi dengan baik 
dan dikelola secara efektif dan efisien merupakan fundasi esensial bagi terselenggaranya 
suatu program instruksional yang baik dan terciptanya suatu iklim saling merespek dan 
memperdulikan antara siswa dan guru. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan oleh semua guru, khususnya PAI telah sesuai 
dengan evaluasi hasil belajar yang terdapat dalam KTSP, yakni penilaian berbasis kelas 
yang memuat ranah kognitif, psikomotorik dan afektif.  
 






 Teaching learning process in the class is found the student attitude dan behaviour 
which could disturb on teaching learning process itself. It could influence the success of 
learning process and student achievement. To prevent the student behaviours which disturb 
of teaching learning process, the teacher tried to use class potential, focused on the 
students, understanding them individually, and given the certain services in the form of 
support from the school members.  
 This research is about planning in Islamic Religious Education learning, 
Application of Islamic Religious Education learning and Evaluation of Islamic Religious 
Education learning in SMK Muhammadiyah Kartasura Sukoharjo to increase the student 
achievement. 
  The result of research related to the planning of Islamic Religious Education 
learning. Planning is the begining process of learning to determine the purpose or objective 
that would be reached, so it could produce the efficient and effective learning. The steps 
that must be prepared in this learning are ; the analysis of effective day and learning 
program, making the yearly program, semester and claim program, arranging the syllabus, 
arranging of learning-planning, and scoring of learning. Application of Islamic Religious 
Education, the teachers have the responsibility in the process of teaching-learning process. 
It means the phisical environtment and situation of learning in the class. The good 
organized class which managed effectively and efficiently is essential foundation for doing 
a good instructional program and making the recpect care situation among the students and 
teacher. The evaluation learning result of Islamic Religious Education which is done by all 
teachers , especially PAI has been appropriate with the evaluation of learning result in 
KTSP, that is KTSP, it means scoring base on the class in the term of cognitif, 
physichomotoric, and affective.  
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